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二、纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行   《冬夜读书示子
聿》是陆游写给小儿子劝勉他勤学的诗。诗中“少”与“老”形成
对比，足见做学问之艰辛，非勤、非苦不能得硕果；“知”与“行”
也形成对比，如果学习仅止于书本，即便终老一生，也不会有所
成就，要想获得真知，关键还在于“行”，在于不断实践。
在理解“绝知”时，学生可能会陷入 “山穷水尽”的
困境，老师无须轻易地告诉他们，可巧用“解鞋带”方法，
指导读书。“解鞋带”的比喻意指让学生知道一旦遇到“死
结”得另寻出路——联系第三句“浅”字及全诗意思，难题
定能解 。这种感受是学生产生积极情感的源泉，这种感
受可使学生的思维主动、积极，继而学生的理解也将深刻、
透彻。感悟题目的“示”字时，学生往往思而不得，悟而不
出。老师要巧妙地把“球”踢给学生，而且还要给学生一个
要求——不要告诉，只许“读”出。在教师的示范指导下，
学生会越读越有味，会读出父亲对儿子的殷切期望、谆谆
教诲，读出浓浓的父子情。此刻，这些声音传递的已不再是
言语，更多的是感情信息。学生听在耳，感于心，他们不要
任何推理，只需凭借语言本身散发的“味”就自然嗅出“示”
的真义。阅读教学中如何将“书面语言”转化为学生自己的
“积极语汇”？唯一的途径就是让学生进行语言实践。因此
，在教学中，老师可设计用“纸上得来终觉浅  绝知此事要
躬行”说话。1.“ _______”，希望你_______。2. _______，
因为他知道“________”。3._______，真是“ ________”！
让学生在不同的语言环境中运用从课文学到的新词新句，
尽快将课文中的词句内化为自己的语言，绝不轻易放过任
何一次可能的语言实践机会。
课堂上，老师应带着这样的阅读教学理念，为学生精
心打造言语实践舞台，让学生的思想在这样的舞台上尽情
地舞蹈。千古名句“纸上得来终觉浅  绝知此事要躬行”的
运用，会使学生对它的理解更鲜活、更有价值——智慧的
语言流入了学生的心田，生活的感悟融入了学生的语言。
